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提要 综述了桂物抱子体 自交不亲和 (双 )与配
子体不亲和 ( CS I )分子机理研究的一些进展
。
义石 和
筋伏基因编码的 SLG 和 SRK 蛋白在 双 中起着关健
作用
,
而 S 基因编码的 s 蛋 白 ( RN aes )在 CS I 中起着
重要作用
。



















































已知开花植物的 自交不亲和 ( 51) 存在两
种类型
:
配子体 自交不亲和 (GS )I 和抱子体自





C S I花粉粒 S 位点表现型
受其自身基因型控制
,
































































弘` ( S 位点糖蛋白基因 )








(恤 p l以刀姆 )
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12 刀 1 修定 1卯 8扔O-7
1 国际科学基金 ( IFS )提供部分资助
。






sKR 蛋 白伸人胞外细胞壁 的结构





发现 S铸 和 SRK 存在 不同的中间
体
,
如 义` 2 基因的转录产物编码一个锚膜










孔` 可能 由 s尺尺复制演化而来 〔9]
。
S 基因仅仅是与 S 位点相关基因大家族
中的一 员
。
与 S 位 点 相关 的糖蛋 白基 因
s乙尺1
、






与 肛` 同源 的基 因








: 在有足够的 S L尺存在时
,
低含









现在一般认为 邵伏 在柱头 乳突细胞拒



























































一 8 《XX) 的小分子
量蛋白质
,







’ 2 , `3〕
。
P CP7 的氨基酸序列 与植物防
卫蛋 白硫茧类 (而叨 j

















为 75 以】〕和 10 仪x〕的两种蛋白
。
与 S 位




















油菜 ( 刀加贴cai 侧矽玛 ) 中
,
2 个硫氧还蛋 白 H
( hti











正以h 等 [6l] 发现了 白菜 ( 刀由助cai
切阴 p郎元 )的自交不 亲和突变体


































叨丑了 l + 个
丝 /苏氨酸










配体 S R K
图 1 芸苔属植物自交不亲和机理
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这种 蛋 白质具有抗病原细 菌













































功能缺失转基因方法的结果显示 S NR eas 的









葱砂咖 ) 的 3s
蛋白质中 2 个组氨酸之一被天 氛酞胺取代
后
,
此突变蛋白在 5 1 5 2 植株上表达
,
结果显







s众” n 那n 砚瓜田. 刀 n 中
,
无功能 S 等位基因产物与











在 5 1 5 2 植株中表达
,













区 : RN王犯 活性区和专一性区
。















不亲和花粉粒中一定量 的 J 四A 和
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即 S 结合蛋白 ( SBP )
。
这种糖蛋
白可能作为一种 S-受 体糖蛋 白的辅助 因子
,
类似于 动物的生 长 因子受体蛋 白辅助 因
子 〔刘
,





























































































连锁的多等位基因 S 和 Z 控制
。
当花粉粒






蕊中的 S 和 Z 基因编码的产物到 目前还未
见报道
。







在镇草 (月认她山 脱沁路倪 ns )中
,
已成功地
从不同的 sI 基因型中筛选 出花粉 S 等位基























镶草的 S- 蛋 白的
c
一































推测 s 硫氧还蛋 白可能调节花粉
粒中蛋白激酶活性
,
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蔷薇科和玄参科 (乳甲 h ul `
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发生 的不亲和性主要由 RN eas 参与
。
揭示不
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